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ΠΡΩΤΟΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΝΑΪΣΚΟΣ 
ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΑΜΑΛΑΚΗ
Τά δημοσιευόμενα διά πρώτην φοράν κατωτέρω πήλινα αντικεί­
μενα της εν Ήρακλείφ Συλλογής Γιαμαλάκη1 αποτελούν σΰνολον 
αγνώστου προελεύσεως, άποκτηθέν κατά την άνοιξιν τού τρέχοντος 
έτους. Περιλαμβάνει είκοσι αγγεία, μεταξύ τών οποίων ύδρίαι, οινο- 
χόαι, κάλαθοι και μόνωτα κύπελλα, καί πήλινον ομοίωμα στρογγυλού 
οικίσκου η ναΐσκου μετ’ ανθρωπίνων μορφών. Τά αγγεία τού ευρή­
ματος έχουν ως εξής:
‘Υδρίαι: 1) Πίν. ΛΑ', άρ. 1. "Υψος 0,242. Δύο όριζόντιαι 
λαβαί καί μία κάθετος. Στόμιον στρογγύλον. Πλατεία ταινία παρά την 
βάσιν. ‘Υψηλότερον ευθύς υπό τάς οριζόντιας, μελαμβαφεΐς λαβάς 
τρεις παράλληλοι ταινίαι επαναλαμ­
βανόμενοι ύπεράνω τών λαβών. Έν 
συνεχείρ προς τά άνω ψευδομαίαν­
δρος καί πάλιν τρεις ταινίαι. Εις 
τούς ώμους τρίγωνα διηρημένα εις 
τετράγωνα. Έπί τού λαιμού 6 αυ­
τός ψευδομαίανδρος, άνωθεν δε καί 
κάτωθεν τούτου άνά τρεις ταινίαι.
Εις τά χωνοειδή χείλη κάθετοι ρα­
βδώσεις μεταξύ^δύο ταινιών. “Αλλαι 
δύο ταινίαι έσω τών χειλέων. Τό 
αμελές βάψιμον έχει προκαλέσει εις 
τινα σημεία κηλΐδας. ‘Η κάθετος 
λαβή, μελαμβαφής κατά τάς στενάς 
πλαγίας πλευράς, φέρει όριζοντίας 
ραβδώσεις. Ή βάσις δεν δηλοΰται 
πλαστικώς.
2) Πίν. ΛΑ', άρ. 3. Είκ. 7. "Υψος 0,238. Αί δύο όριζόντιαι λα­
βαί κατά τό μέσον περίπου τού ύψους. Πλαστική δήλωσις τής βάσεως, 
ήτις, ως καί ικανόν μέρος υπέρ αυτήν, μελαμβαφής. Εις τό ύψος τών
’) Ευχαριστώ θερμώς ιόν ’Ιατρόν κ. Στυλ. Γιαμαλάκην, δημιουργόν τής 
εξαίρετου Συλλογής, ήτις αποτελεί τό δεύτερον Μουσεΐον τής Κρήτης, διότι 
μοί επίτρεψε τήν δημοσίευσιν τής παρούσης μελέτης. Κατάλογον τοϋ συνόλου 
τών πρωτογεωμετρικών καί γεωμετρικών αγγείων τής Συλλογής θέλω δημο­
σιεύσει εις ιδιαιτέραν έκδοσιν γαλλιστί προσεχώς.
Είκ. 7. — Πρωτογεωμετρική υδρία.
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επίσης μελαμβαφών οριζοντίων λαβών, μεταξύ δυο παχειών ταινιών 
περιθεουσών τό άγγεΐον σχηματίζεται επί έχατέρας προσόψεως τούτου 
άνά μία μακρά «μετόπη», ην περιορίζει, εκατέρωθεν άνά εν «τρίγλυ­
φον», άνω δέ καί κάτω λεπτή ταινία διακοπτόμενη προ τών τρι/λό­
φων. 'Η μία μετόπη περιλαμβάνει σειράν ρόμβων, ών εντός μικρότε­
ροι 'ρόμβοι τετραγωνισμένοι. Τα κενά πληροΰνται διά τριγώνων. Εις 
τά δυο άκρα αντί ρόμβων τρίγο)να. Ή έτέρα μετόπη συγκειται έκ 
σειράς όρθιων ζευγών μελαμβαφών τριγώνων, έκάστου ζεύγους έχον­
τας κοινήν κορυφήν, πλαισιοϋται δέ κατά τον αυτόν τρόπον ως ή πρώ­
τη. Εις τούς ώμους πλοχμός μεταξύ ταινιών διακοπτόμενος εκατέρω­
θεν τής καθέτου λαβής, ή οποία κοσμείται δι’ οριζοντίων ραβδώσεων. 
Υψηλότερον τρίγωνα ραβδούμενα εναλλάξ δι’ αντιθέτους φερομένων 
λοξών γραμμών. Ή κόσμησις αυτή διακόπτεται επίσης προ τής καθέ­
του λαβής. 'Ο λαιμός κοσμείται διά δύο ταινιών κατά τό κατώτερον 
τμήμα καί μιας κατά τά ομοίως τή άλλη υδρία μορφούμενα χείλη, ών 
έσωθεν παχεΐα ταινία.
Πρόχοι: 1) Πίν. ΛΑ'., άρ. 7. "Υψος 0,145. Κατά τό μέσον 
τοϋ ύψους τό γνωστόν ως laufender Hund είδος σπείρας μεταξύ ται­
νιών. Τό κατώτερον τμήμα καί ή πλαστικώς δηλουμένη βάσις μελαμ- 
βαφή. Εις τούς ώμους παχεΐα ταινία, ής άνωθεν σειρά τριγώνων, 
εντός τών οποίων μικρότερα τρίγωνα τών διακένων ραβδουμένων.Έπί 
τοϋ λαιμού κυματοειδής γραμμή. Λαιμός, λαβή καί στόμιον συμπεπλη- 
ρωμένα.
2) Πίν. ΛΑ', άρ. 4. Ύψος 0,149. Τό αυτό περίπου σχήμα. Κατά 
τό κατώτερον τμήμα καί βάσιν μελαμβαφές. Κατά τό μέσον τοϋ ύψους 
τρεις λεπταί ταινίαι, ών ύπεράνω παχεΐα τοιαύτη. Έπί ώμων σειρά 
κοσμήματος συγκειμένου εκ τεσσάρων έναλλήλων τριγώνων, ών τό εσώ­
τερον διαιρείται εις τετραγωνίδια. Αί κορυφαί τών εξωτερικών τριγώ­
νων συνδέονται άνά μία προς ταινίαν περιθέουσαν τό αγγεΐον κατά 
τήν έναρξιν τοϋ λαιμοΰ. Έπί τούτου κυματοειδής γραμμή. Δύο λεπταί 
ταινίαι υπό τά χείλη καί άλλη επ’ αυτών καί έσωθεν αυτών. Έπί τής 
λαβής ή γνωστή έκ ραβδώσεων κόσμησις. Στόμιον στρογγύλον.
Οϊνοχόαι μέ τριφυλλόσχημον στόμιον καί μίαν 
λαβήν: 1) Πίν. ΛΑ.', άρ. 5. "Υψος 0,131. Έπί τοϋ ωοειδούς πε­
ρίπου σώματος ταινίαι παχεΐαι. Εις τούς ώμους ένάλληλα τρίγωνα. 
Ταινία κατά τήν έναρξιν τοϋ λαιμοΰ, έπί τών χειλέων καί έσωθεν τού­
των. Λαβή ραβδωτή ώς συνήθως μέ μέλανα δακτύλιον κατά τήν έπί 
τών ώμων έναρξιν.
2) Πίν. ΛΑ.', άρ. 10. "Υψος 0,10. Σώμα σφαιροειδές μέ εύρεΐαν 
βάσιν, μελαμβαφές χαμηλά καί κοσμούμενον υψηλότερον διά τριών
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ταινιών. Έπί των ώμων ανεστραμμένα ραβδωτά τρίγωνα άποτελοϋντα 
αστέρα έκφυόμενον πέριξ τοϋ λαιμοϋ. Δυο ταινίαι κατά την έναρξιν 
τοΰτου καί επί των χειλέων, ως καί άνωθεν αυτών. Λαβή ως ή τοϋ 
προηγουμένου αγγείου.
3) Πίν. ΛΑ.', άρ. 11 καί 8. Δυο άγγείδια, ϋψους 0,085 καί 0,081, 
συμπληρωθέντα μέ στόμια οίνοχοών καί λαβάς. Τό εν έχει διακόσμη- 
σιν τριγώνων επί τών ώμων καί κατωτέρω ταινίας. Γό μικρότερον 
φαίνεται άκόσμητον.
4) Πίν. ΛΑ.', άρ. 12. "Υψος 0,065. Φέρει λευκήν διακόσμησιν. 
Κατά τό κατώτερον μέρος ταινίαι. Έπί τών ώμων τρίγωνα κατά ποι- 
κίλον τρόπον ραβδοΰμενα ή ένάλληλα.
Δ ί ω τ ο ι κάλαθοι: 1) Πίν. ΛΒ.' 1, άρ. 2. 'Ύψος 0,065. Διά­
μετρος 0.207. Διακόσμησις έξωτερικώς: έκ τής περιφερείας προς τό 
κέντρον παχεΐα ταινία, κόσμημα διακοπτόμενον υπό τών λαβών, συνι- 
στάμενον έκ δύο όξυκορύφως κυματοειδών έναντι άλλήλων κειμένων 
γραμμών, ών τό μεταξύ ραβδοΰται, σειρά ομάδων συγκλινουσών προς 
άλλήλας άνά ζεύγη, έκ τριών ή τεσσάρων λοξών γραμμών τεμνομένων 
ή όχι. 'Η σειρά αυτή κεΐται μεταξύ δύο παχειών ταινιών. Έπονται 
τρεις λεπταί ταινίαι καί τετάρτη παχυτέρα περί τήν βάσιν, ήν κοσμεί 
σταυρός, τών κενών πληρουμένων διά τριγώνων άκανονίστως. ’Εσω­
τερικούς έπί τών χειλέων ράβδωσις, τά δέ λοιπά μελαμβαφή.
2) Πίν. ΛΒ' 1, άρ. 1. "Υψος 0,055, διαμ. 0,183. Έξωτερικώς 
παχεΐα ταινία έπί τής περιφερείας καί έσωθεν αυτής σειρά ρόμβων στι­
κτών κατά τό μέσον, διακοπτομένη υπό τών ώτων, προ ταίν οποίων, 
πλήν μιας περιπτώσεως, αντί ρόμβου τρίγωνον. Τά τμήματα μεταξύ 
τών ώτων πλαισιοΰνται εκατέρωθεν διά «τριγλύφου» καί άνω καί κά­
τω διά λεπτών ταινιών. "Επονται παχείαι καί λεπταί ταινίαι μέχρι τής 
βάσεως, ή οποία κοσμείται διά τετράφυλλου προχείρως ραβδουμένου. 
Τά ώτα προχείρως μελαμβαφή. Έσωτερικώς παχείαι ταινίαι, έπί δέ 
τών χειλέων ραβδώσεις.
3) ΛΒ', 1, άρ. 3. “Υψος 0,06, διαμ. 0,19. Έξωτερικώς παχείαι 
ταινίαι καί έν συνεχεία προς τό κέντρον ζώνη έξ όμορρόπων γωνιών 
μεταξύ ταινιών λεπτών. Περί τήν βάσιν παχεΐα ταινία καί επ’ αυτής 
σταυρός. Τά κενά πληροΰνται κατά τήν περιφέρειαν διά ραβδώσεων. 
Έσωτερικώς παχείαι ταινίαι.
4) Πίν. ΛΒ', 1, άρ. 5. "Υψος 0,04, διαμ. 0,11. Αί λαβαί συνεπλη- 
ρώθησαν ως ραβδωταί κακώς. Έξωτερικώς τρεις ταινίαι, ών μεταξύ 
μία σειρά τριγώνων καθέτως ραβδουμένων διά γραμμής, καί έτέρα σει­
ρά γραμμών λοξών θλωμένων εις δύο.
’Άλλα άγγεΐα: 1) Πίν. ΛΑ', άρ. 6. Είκ. 8, άριστερά. Άγ-
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γεΐον?μόνωτον"μετά ωοειδούς σώματος και εύρείας βάσεως, στρογγυ- 
λόστομον, ύψους 0.169. Φέρει ταινίαν παρά τί)ν μή πλαστικώς δηλου- 
μένην βάσιν, ύψηλότερον ετέραν καί ολίγον υπό την λαβήν τρεις ται­
νίας. Κατά την έναρξιν τού λαιμού ταινία, έξ ής εκφύονται δύο όμα'τ 
δες καθέτων μικρών γραμμών, ών μεταξύ βουκράνιον. Ή λαβή καί 
κατά μέγα μέρος τά χείλη συμπεπληρωμένα.
2) Π ιν. ΛΑ , άρ. 2. Εικ. 8, δεξιά. Άγγεΐον μόνωτον στρογγυλό- 
στομον ύψους σχεδόν 0,19 μετά τής ύπερυψουμένης λαβής, μέ ωοειδές 
σώμα καί λίαν εύρεϊαν βάσιν μόλις δηλουμένην. Μελαμβαφείς παχεΐαι 
ζώναι καί λεπταί ταινίαι. Λαβή διπλή, άφ’ ενός καμπτομένη από τών 
ώμων μέχρι τών χειλέων καί άφ’ ετέρου συνεχιζομένη πέραν τού ση­
μείου τής κάμψεως, αρκούντως ανωτέρω τού στομίου καί πίπτουσα 
εντεύθεν μέχρι τών χειλέων. Κεκοσμημένη ή λαβή ως συνήθως. Λαι­
μός μελαμβαφής πλήν μετόπης κειμένης επί τού έναντι τής λαβής τμή- 
ματος^τού λαιμού, περιλαμβανούσης τρεις επαλλήλους όριζοντίας τε­
θλασμένος.
3) Πίν. ΛΑ.', άρ. 9. 
Άγγεΐον μόνωτον συμ- 
πληρωθέν ως στρογγυ- 
λόστομον, μέ μίαν ται­
νιοειδή λαβήν. "Υψος 
0,098- Τό κατώτερον 
τμήμα μέλαν’ έπεται μέ­
χρι τών χειλέων τετρά­
κις επαναλαμβανόμενον 
σύστημα έκ τριών ται­
νιών εναλλασσόμενον 
Είκ. 8. — Πρωτογεωμετρικά αγγεία. προς σειράς στιγμών ή
«δοκίδων». Ή λαβή κοσμείται διά ^ραβδώσεων καί τό έναντι αυτής 
τμήμα τού αγγείου έχει χρωσθή μέλαν διά πλατείας ταινίας. 
j$f 4) Πίν. ΛΒ' 1, άρ. 6. Ωοειδές άγγεΐον άνευ λαβής στενούμενόν 
πως κατά τό ευρύ στόμιον, διαμορφούμενον άνευ λαιμού εις επίπεδα 
χείλη. Μέγιστον ύψος κατά τά χείλη 0,117. Κατά τό κατώτερον ήμισυ 
μελαμβαφές. Έπονται προς τά άνω δύο ταινίαι, ύπεράνω τών οποίων 
σειρά τριγώνιον άποτελούντων άνά τέσσαρα «πτερόν ανεμομύλου». 
Ύπεράνω τής ζώνης ταύτης λεπταί ταινίαι. Τά περί τά χείλη καί ή 
εσωτερική επιφάνεια τού στομίου μελαμβαφή. Τό κάλυμμα ίσως δέν 
άνήκει εϊς τό άγγεΐον.
Κ ύ α θ ο ι: Πίν. ΛΒ', 1, άρ. 4, 7, 8. Τρεις μονόχρωμοι ύψους 
0,06, 0,062 καί 0,035- Οί δύο τελευταίοι μέ δήλωσιν τών χειλέων καί
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κατά τό πλεΐστον συμπεπληρωμένοι.
Ό ναΐσκος: Πίν. ΚΘ', Λ', ΛΒ', 2. Εικ.9. Πήλινος κύλινδρος 
με διάμετρον βάσεως 0,142, άνοιγόμενος ελαφρώς προς τα άνω και 
καλυπτόμενος δια ελαφρώς θολωτής στέγης, επί τής κορυφής τής οποίας 
κυκλική οπή, περιβαλλόμενη διά κυλινδρικοί περιχειλώματος δίκην κα-
Είκ. 9.— Σχεδίασμα τοϋ ναΐσκου τής Συλλογής Γιαμαλάκη.
πνοδόχου ή οπαίου. "Υψος μετ3 αυτής 0,18. Θύρα υψους 0,116, ανοίγ­
ματος 0.06, ής εκατέρωθεν εξωτερικούς άνά μία καμπύλη υποδοχή μο­
χλοί έκφυομένη από τοί τοιχώματος κοσμουμένη διά ραβδώσεων. Χω­
ριστόν θυρόφυλλον ελαφρώς κυρτουμενον, ΐνα προσαρμόζηται εις τό 
άνοιγμα τής θΰρας, φέρον προεξοχήν τετρημένην, ραβδωτήν, εις σχή­
μα ζώου, καθ’ δσον φέρει δυο στιγμάς δηλοΰσας οφθαλμούς. Ή προε­
ξοχή κεϊται εις τό ύψος τών εκατέρωθεν τής θυρας υποδοχών, ΐνα νή" 
μα, ευλΰγιστον ξυλάριον ή βελόνη μεταλλική διερχομένη^ διά τριών
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στηριγμάτων κλείη εξωτερικούς την θύραν. 'Ο ναΐσκος κοσμείται έξω- 
τερικώς κατά την κάθετον επιφάνειαν και την στέγην διά θεοΰσης σπεί­
ρας, η laufender Hund, πλήν τής καπνοδόχης, ή οποία κοσμείται διά 
τριών ταινιών, ήτοι κατά την βάσιν, τά χείλη και ολίγον κατωτέρω 
τούτων, μεταξύ δε τών δύο κατωτέρων ταινιών διά τεθλασμένης. Παρά 
την βάσιν παχεΐα ταινία περιθέει τον ναΐσκον, ής ύπεράνω τρεις λε- 
πτότεραι ταινίαι. Εκατέρωθεν τής θύρας άνά δυο ζεύγη καθέτων λε­
πτών ταινιών και μεταξύ τών ζευγών τούτων κόσμημα εξ επαλλήλων 
γωνιών. Τό θυρόφυλλον κοσμείται εξωτερικώς διά πλαισιοΰσης ταινίας 
καί τριών οριζοντίων ζωνών καθέτως ραβδουμένων, ών μεταξύ δύο 
ζατρίκια. Αί άρμόττουσαι εις τό άνοιγμα στεναι πλευραί βεβαμμέναι, 
ώς καί αί στεναι πλευραί τοϋ ανοίγματος. Εσωτερικούς δ ναΐσκος καί 
τό θυρόφυλλον, καί εξωτερικώς ή επίπεδος βάσις είναι ακόσμητα, πλήν 
μικρού μελαμβαφοϋς τμήματος τής βάσεως εσωτερικούς, άντιστοιχοϋν- 
τος εις τό κατώφλιον. Λεπτή ταινία περιβάλλει τον ναΐσκον κατά τά 
μέρη δ'που 6 θόλος εφάπτεται τοϋ κυλίνδρου.
Έπί τής στέγης είναι έξηπλωμέναι κατ’ αντίστροφον προς άλλή- 
λας διεύθυνσιν δύο άνθρώπιναι μορφαί, αντιμέτωποι εκατέρωθεν τής 
καπνοδόχου, ής ύπεράνω εύρίσκονται αί κεφαλαί των. Άμφότεραι 
κατά την συμπλήρωσιν στηρίζονται μέν διά τοϋ αριστερού άγκώνος 
καί ολοκλήρου τοϋ πήχεως επί τής στέγης, έχουν δέ άνυψωμένην την 
δεξιάν άνωθεν τής καπνοδόχου. Φέρουν ζώνην διά προσθέτου ταινίας 
εκ πηλοΰ άποτελουμένην καί καθέτως ραβδουμένην, όμοίαν δέ ταινίαν 
ραβδωτήν επίσης έπί τής κεφαλής. Αί δφρύες καί ή ρίς τών ανθρώ­
πων έχουν σειράς από μικράς ραβδώσεις, οί δέ οφθαλμοί πλαστικώς 
δηλούμενοι κατά τον συνήθη ΥΜ III τρόπον έχουν έπί πλέον στιχθή. 
Ό τράχηλος κοσμείται διά δύο ταινιών. Μέρος τής ράχεως, αί χεΐρες 
καί οί πόδες, μόλις καμπτόμενοι, αλλά σαφώς δηλούμενοι ώς χωρι­
στοί, κοσμούνται δι’ οριζοντίων ραβδώσεων, πλήν ή κόσμησις αϋτη 
διακόπτεται εις τά οπίσθια διά δύο ταινιών, ώς έάν τό μέρος τούτο 
τοϋ σώματος ήτο γυμνόν. Ή άκρα χειρ δέν δηλοϋται πλαστικώς, αλλά 
διά δύο καθέτων γραπτών ραβδώσεων δηλουσών τούς δακτύλους.
Ακριβώς ύπεράνω τής θύρας, έπί τής στέγης, είναι έξηπλωμένον 
ζώον, πιθανώς κύων, κοσμούμενον διά ραβδώσεων πλήν τής κοιλίας 
καί τοϋ ρύγχους. Οί οφθαλμοί δηλούνται διά στιγμών.
Έν τώ έσωτερικφ τοϋ ναΐσκου καί κατά τό κέντρον, έπί χαμηλού, 
άμορφου, άβαφοΰς όγκου πηλού κειμένου περίπου ύπό τήν καπνοδόχον 
ή όπαΐον κάθηται γυναικεία μορφή φέρουσα έπί τής κλινούσης όπίσω 
κεφαλής πόλον καθέτως ραβδούμενον καί έχουσα ύψωμένας άμφοτέρας 
τάς χεΐρας εκατέρωθεν τής κεφαλής μέ τάς παλάμας προς τά έμπρός.
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Ή δεξιά χειρ φέρει προσκεκολλημένον επί τής παλάμης κρικοειδές άν- 
τικείμενον, ώς εάν έκράτει καί επιδείκνυε τοϋτο. Ή αριστερά άκρα 
χειρ δηλοΰται γραπτώς διά καθέτων ραβδώσεων. Ραβδώσεις οριζόν­
τιοι κοσμούν δλην την έμπροσθίαν ορατήν επιφάνειαν τού σώματος 
από τοΰ λαιμού μέχρι καί των χωριστώς δηλουμένων παραλλήλως κει­
μένων ποδών καί των χειρών. Άκόσμητον, άρα γυμνόν, είναι τό στή­
θος : μαστοί γυναικείοι δηλούνται πλαστικώς καί διά στίξεως. Οί 
οφθαλμοί καί ή ρίς δηλούνται πλαστικώς καί διά χρώσεως, τό δέ στό­
μα διά χαράξεως καί χρώσεως.
Τά παλαιά τμήματα των περιγραφέντων είναι: δ ναΐσκος μετά τής 
γυναικός, ώς έχει, πλήν τμήματος τής καπνοδόχου, καί ή θΰρα συγκολ- 
ληθεΐσα εκ δυο τεμαχίων. Έκ των ανθρώπων τής στέγης άρχαΐον καί 
«κατά χώραν» είναι τό σώμα τοΰ αριστερά κειμένου ανθρώπου μέχρι 
τού λαιμού, πλήν τής κεφαλής καί τής δεξιάς χειρύς από τού ώμου συμ- 
πληρωθεισών, αρχαία δέ επίσης τού δεξιά κειμένου ή κεφαλή, ό αρι­
στερός πήχυς, προσκεκολλημένος επί τής στέγης ώς έχει, καί ή αριστε­
ρά κνήμη επίσης προσκεκολλημένη. Βεβαία, λοιπόν είναι ή στάσις τού­
του καί όρθώς συνεπληρώθη τό σώμα. Μικρά αμφιβολία δύναται νά 
ύπαρξη περί τής θέσεως τών δεξιών χειρών, άμφοτέρων έλλειπουσών, 
θεωρώ δμως αυτήν ώς άναπαρεστάθη σχεδόν βεβαίαν, δεδομένου δτι 
ούτε επί τοΰ σωζομένου σώματος, ούτε επί τής στέγης ή τοΰ τοιχό)- 
ματος τού οπαίου εύρέθησαν ίχνη πείθοντα δτι αί δεξιαί χείρες προ- 
σεκολλώντο που έπ3 αυτών. Τελείως υποθετική είναι άντιθέτως ή προ­
σθήκη εις τάς δεξιάς χεΐρας κρίκων όμοιων προς τον φερόμενον υπό 
τής γυναικός, σχετίζεται δέ προς ώρισμένην ερμηνείαν, περί ής θά γί- 
νη λόγος κατωτέρω. Έν σχέσει προς τό ζήτημα τού γένους τών κε­
κλιμένων παρατηρώ δτι δήλωσις μαστών δέν γίνεται Ιπί τού σωζομέ­
νου κορμού, αν καί τό στήθος δέν ραβδούται καί επομένως πρέπει νά 
νοηθή γυμνόν, ώς εάν ό άνθρωπος, έφερε χειριδωτόν περικόρμιον κα- 
ταλεΐπον γυμνόν τό στήθος, μέγα μέρος τού τραχήλου καί έκ τής ρά- 
χεως τά προς τήν δσφύν. Βεβαίως ή διά ραβδώσεων κόσμησις είναι 
συμβατική καί δέν δΰναταί τις νά έξαγάγη συμπεράσματα εξ αυτής πε­
ρί τού τρόπου, καθ’ δν ένοούντο ένδεδυμένα τά πρόσωπα ταύτα— 
αφού αύτη άπαντά καί επί τού ζώου—πάντως δμως ούδεμία αμφιβο­
λία υπάρχει, δτι ώς διά τών μαστών έδηλώθη τό γένος τής εντός τού 
ναΐσκου, διά τής απουσίας αυτών εδηλώθη επίσης τό γένος τού επί 
τής στέγης πληρεστέρου ανθρώπου. Είναι δέ βέβαιον δτι όρθώς συνε­
πληρώθη ώς άνήρ καί ό έτερος, εις δν ανήκει ή σωζομένη κεφαλή μετά 
τού καλύμματος2 (αφού αύτη δέν προσαρμόζεται εις τον σωζόμενον κορ-
2) Τοιοϋτο κάλυμμα φέρουν καί οί «λικμητήρες» τοΰ έκ στεατίτου ρυτοϋ
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μόν) και τοϋ οποίου τα σωζόμενα μέλη, κνήμη κα! πήχυς, υποδεικνύουν 
την αυτήν ακριβώς θέσιν προς τον πρώτον. Τό ζώον είναι άρχαΐον 
πλήν τοϋ μεγίστου μέρους τής ουράς, τοϋ άριστεροϋ κάτω άκρου, τοϋ 
άκρου τοϋ ρόγχους και τών ώτων, άτινα συνεπληρώθησαν ως ώτα κυ- 
νός, ληφθείσης ύπ’ όψει τής διαμορφώσεως τής κεφαλής τοϋ ζώου.
Είναι σχεδόν βέβαιον δτι τά παρόντα ευρήματα άποτελοϋν αδιαί­
ρετον ομάδα έξελτθοϋσαν κατά τούς αυτούς χρόνους εκ τοϋ αύτοϋ εργα­
στηρίου8. Ή ποιότης τοϋ πηλοϋ καί τοϋ χρώματος είναι ή αυτή, εις 
δε την διακόσμησιν έτηρήθησαν αί αύταί άρχαί καί ή αυτή μέθοδος, 
τόσον εις τά αγγεία, όσον και εις τον ναΐσκον, τό κυλινδρικόν σχήμα 
τοϋ οποίου επετευχθη διά τροχού. Εις τών κυριωτέρων χαρακτήρων 
τής διακοσμήσεως είναι ή αφθονία τής ραβδώσεως άπαντώσης κυρίως 
επί τών λαβών τών αγγείων, ώς καί επί τής θύρας τοϋ ναΐσκου καί 
επί τών ανθρωπίνων μορφών καί τοϋ ζώου. Ή θέουσα σπείρα άπαντά 
καί επί τοϋ ναΐσκου καί επί τής πρόχου Πίν. ΛΑ', άρ. 7, αί δέ μα- 
κραί έν εΐδει μετοπών σειραϊ κοσμητικών θεμάτων, αί διακοπτόμενοι 
υπό «τρίγλυφων», προ τών οποίων ήμίση>τοϋ αύτόϋ θέματος, εύρί- 
σκονται εις τήν υδρίαν Πίν. ΛΑ', άρ. 3, καί εις τον κάλαθον Πίν. 
ΛΒ', 1, άρ. 1. Ή κυματοειδής ταινία τοϋ λαιμοΰ εις τάς πρόχους 
Πίν. ΛΑ', άρ. 4 καί 7 άπαντά καί επί τοϋ καλάθου Πίν. ΛΒ', 1, άρ.
2. Τρίγωνα εις τήν υδρίαν Πίν. ΛΑ', άρ. 1, καί τά αγγεία Πίν. ΛΑ', 
άρ. 4, 5, 7, 10, 11, 12.
Προχειρότης παρατηρεΐται επί όλων τών άντικειμένων τής όμάδος 
εις τήν έκτέλεσιν τής κοσμήσεως ταυτης. 'Η εν σπουδή γενομένη χρώ- 
σις προεκάλεσεν εις τινας περιπτώσεις πιτσιλίσματα, λαβαί δέ πλειό- 
νων αγγείων, εν τή προθέσει τοϋ τεχνίτου όπως αΰται γίνουν μέλαι- 
ναι, απλώς απέκτησαν πλατείαν κηλιδα χρώματος διά μιας πινελιάς, 
παραμείνασαιΤοϋτω έν μέρει άχροοι. Αί ταινίαι είναι άνισοπαχεΐς καί 
ούχΐ κανονικοί" αί τεμνόμεναι λοξαί γραμμαί τέμνονται είκή καί ως 
έτυχεν έκφευγουσαι τών ορίων των" άσυνεπής είναι ό τρόπος πληρώ- 
σεως τών κενών πέριξ τοϋ σταυροϋ τοϋ καλάθου Πίν. ΛΒ', 1, άρ. 2, 
ποικίλλων εις έκαστον κενόν, ώς καί δ τρόπος πληρώσεως τών τριγώ­
νων τής μικράς οίνοχόης μέ τό λευκόν. Παντοϋ είναι έκδηλος ή αμέ­
λεια καί ήίέλλειψις προσπάθειας.
τής Ά. Τριάδας, Β ο s s e r t, Alt Kreta, 1923, σελ. 67, ή ανδρική βεβαίως 
κεφαλή έκ Μόχλου, αυτόθι, σελ. 76, καί ό «λάτρις» τοΰ Ίεροϋ τών Διπλών Πε- 
λέκεων, Evans, Ρ. Μ. II, σελ. 339.
3) Τοΰτο αποτελεί αψευδές τεκμήριον γνησιότητος τοΰ συνόλου τής όμάδος, 
συμπεριλαμβανομένου καί τοΰ ναΐσκου.
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Λεν δυνάμεθα νά χαρακτηρίσω μεν άλλως τά έργα ταϋτα ειμή ως 
πρωτογεωμετρικά. Τά διηρημένα εις τετραγωνίδια τρίγωνα των ώμων, 
αί παχεΐαι ταινίαι των κοιλιών, ως και το ενίοτε μελαμβαφές τούτων, 
οί σταυροί των βάσεων των καλάθων, 6 πλοχμός ακόμη, τό ζατρίκιον 
τής θύρας τοΰ ναΐσκου, ή θέουσα σπείρα καί ή κυματοειδής γραμμή, 
αί ενάλληλοι γωνίαι, τά συστήματα καθέτων, λοξών καί παραλλήλων 
γραμμών, πάντα ταϋτα είναι ήδη γνωστά καί τά πλεΐστα συνήθη πρω­
τογεωμετρικά θέματα4. Ασυνήθης φαίνεται ό ψευδομαίανδρος, γεω­
μετρική παραλλαγή ίσως τής θεοΰσης σπείρας, ή σειρά τών «δοκίδων» 
καί τό τετράφυλλον καί οί στικτοί κατά τό κέντρον ρόμβοι, πρόδρομοι 
βεβαίως τών γεωμετρικών' μοναδικόν είναι, καθ’ δσον γνωρίζω, τό 
βουκράνιον. Ή κεφαλή τοΰ ζώου αποτελεί γωνίαν με την κορυφήν 
πρός τά κάτω. Πλαγίως εκφύονται καμπύλαι γραμμαί δηλόϋσαι τά κέ­
ρατα, ά συνδέει πρός τήν ταινίαν τοϋ λαιμού τοΰ αγγείου παχεΐα κά­
θετος γραμμή. Οί δύο οφθαλμοί δηλοΰνται διά στιγμών, ών ή μία 
έχει άποτριβή. Δύο λοξαί γραμμαί τέμνονται εις ύψος τι από τής κο­
ρυφής τοΰ τριγώνου. Είναι ό συνήθης σταυρός, δστις άπαντα: καί αλ­
λαχού εις μινωϊκάς καί μυκηναϊκός παραστάσεις τής ταυροκεφαλής, εκ 
τών οποίων προέρχεται καί τό παρόν θέμα5. Τυχαία ίσως είναι ή 
απουσία εκ τής κοσμήσεως τών συγκεντρικών κύκλων καί ημικυκλίων, 
εκ δέ τών σχημάτων τών κρατηριδίων. Δεν δύναταί τις νά στηριχθή 
επί τοιούτων τεκμηρίων κατά τήν χρονολόγησιν, διότι καίτοι πιθανώς 
ή όμάς προέρχεται εκ τίνος εις καλήν κατάστασιν διατηρηθέντος λα­
ξευτού τάφου, δεν δυνάμεθα νά εΐμεθα βέβαιοι δτι έχομεν προ ημών 
τό σύνολον τών εύρεθέντων έν αύτφ αντικειμένων. Τά σχήματα τών 
παρόντων αγγείων είναι συνήθη, πλήν ϊσως τοΰ έν Πίν. ΛΑ', άριθ.2.
Συγκρινόμενα πρός τά παρόντα, άλλα πρωτογεωμετρικά αγγεία, ως 
τοΰ Βροκάστρου, τών Κουρτών καί τοΰ Καβουσίου φαίνονται πτωχό­
τερα, αλλά πιθανώς ή διαφορά οφείλεται εις τοπικήν καί δχι χρονικήν 
άπόστασιν. Καί κατά τούς πτωχότερους πρωτογεωμετρικούς χρόνους 
νομίζω δτι ή τέχνη τών ολίγων ύπολειφθέντων άξιολόγων αστικών 
κέντρων, υπερείχε τής χωρικής τέχνης, πιθανώς δέ πρέπει νά άποδώ- 
σωμεν τά αγγεία μας εις έ'ν έργαστήριον τής Κνωσού. 'Υψηλά ίσως 
πρέπει νά μας άγάγη ό έντονος καί σαφής μινωϊκός χαρακτήρ τών 
προσώπων τοϋ ναΐσκου καί ή δλη διάπλασις διατηρούσα ικανήν δρο- 
σερότητα. Βεβαίως τό τετράφυλλον καί δ πλοχμός δεν πρέπει νά θεω-
4) Πβ. Payne, Β. S. A. XXIX, πίν. 32.
5) Evans, Τ. Ρ. C. εις J. Η. S. XXI, σελ. 107, είκ 3. Τό σχήμα 
προήλθεν έκ παλαιοιέρου τύπου άπαντώντος επί τοΰ γνωστού έκ στεατίτου ρυτοΰ 
εις σχήμα ταυροκεφαλής, Bossert, ένθ·’ αν., σελ. 92, καί αλλαχού.
ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Δ. 29
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ρηιθοΰν πρώιμα άνατολίζοντα, άλλ’ επιβιώσεις ΰστερομινωϊκαί6. Ασυ­
νήθης βεβαίως διά πρωτογεωμετρικούς χρόνους είναι καί ή χρήσις τοΰ 
λευκοϋ εις τό άγγείδιον Πίν. ΛΑ.' άρ. 12, πιθανώς δέ δύναται νά 
ενίσχυση τό παράδειγμα τοϋτο την άποψιν περί συνδέσεως τής γεωμε­
τρικής χρήσεως τοΰ λευκοϋ προς μινωϊκάς παραδόσεις. Νομίζω ότι δυ- 
νάμεθα νά χρονολογήσωμεν τό σΰνολον κατά τό δεύτερον ήμισυ τοΰ 
10ου αίώνος.
Κατά την εξέτασιν τοΰ πήλινου ομοιώματος ή πρώτη επιβαλλόμε­
νη ευθύς αμέσως σΰγκρισις είναι προς τό «miniature hut-urn with 
the goddess» εκ τοΰ Spring Chamber τής Κνωσού7. Είναι επίσης 
στρογγύλον, θολωτόν πήλινον κατασκεύασμα, διαφέρον τοΰ ήμετέρου 
κατά τό ότι φέρει λαβάς δίκην αγγείου, στερείται καπνοδόχης, απου­
σιάζει δέ έξ αΰτοΰ τό άρρεν ζεΰγος' ή εντός αΰτοΰ θεά έχει μέν ΰψω- 
μένας τάς έστιγμένας κατά τούς καρπούς καί τάς παλάμας χεΐρας, δεν 
κάθηται όμως, άλλ’ έκφύεται εκ τοΰ δαπέδου, ΰπερέχουσα αΰτοΰ από 
τής όσφύος καί άνω. Ή θύρα ελλείπει, άλλ’ υπάρχουν τά στηρίγματα. 
Ή κόσμησις τοΰ έκ Spring Chamber ευρήματος είναι πτωχότερα, 
συνισταμένη εις τό «octopus and pillar pattern», άλλ’ ή στέγη έχει 
σπειροειδές θέμα, συγγενές άρα προς την συνεχή σπείραν τοΰ ήμετέ­
ρου. Ό ναΐσκος τοΰ Spring Chamber είναι επίσης πρωτογεωμετρι­
κός, άλλ’ είναι άγροΐκον έργον έν συγκρίσει προς τό τής Συλλογής 
Γιαμαλάκη, ίσως δέ καί κατά τι νεώτερον αΰτοΰ. 'Ο Kvans τό έχρο- 
νολόγησεν, ΰπερβολικώς υψηλά ίσως, μέ κατώτατον όριον τό τέλος τοΰ 
12ου αίώνος, λόγφ τοΰ ίσχυρώς μινωϊκοΰ διακόσμου του.
Προφανώς τά δύο ταΰτα δείγματα στρογγύλων αντικειμένων μέ 
θεάς άνήκουν εις την σειρίν τών τριών εκ Φαιστού ομοιωμάτων, καί- 
τοι αίσθητώς μικρότερων. ("Υψος καί διάμετρος βάσεως αΰτών περί­
που 0,07)8. Υπάρχει καί εις εκείνα δ αΰτός τρόπος στηρίξεως τής θύ- 
ρας—σωζομένης εις έν—·, είς έτερον δέ δηλοΰται εις την κορυφήν τοΰ 
θόλου συμβατικώς διά τετρημένου κομβίου ή καπνοδόχη. 'Ο Evans 
τά θεωρεί ελλείψει στρωματογραφικών ενδείξεων σύγχρονα προς τό έκ 
Spring Chamber, ή δέ δίς Luisa Banti ΥΜ III, ως μοί ειπεν. Έν 
όμοιον άδημοσίευτον προέρχεται εκ Καρφιού. Είναι μικρότερον τών 
έκ Φαιστοΰ καί σώζει την θύραν.
Τά δείγματα τσΰτα ομοιάζουν ίσχυρώς προς πήλινα άντ ικείμενα 
άπαντώντα κατά τό τέλος τής χαλκής εποχής καί κατά την πριότην πε-
“) ΙΙερί τοΰ θέματος βλ. τήν μελέτην μου είς «Κρ. Χρ,», Δ', σελ. 294. 
’) Evans, Ρ. of. Μ. II, σ. 128 έξ.
*) Evans, ένθ. άν., II, σελ. 130, 133.
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ρίοδον τής σιδηράς εις Λάτιον καί Έτρουρίαν καί περίπου συγχρόνως 
εις ώρισμένας περιοχάς τής Γερμανίας, εις Δανίαν καί νότιον Σουη­
δίαν9 10. Ταϋτα είναι αρκούντως μεγαλύτερα καί τοΰ παρόντος ακόμη εύ- 
μεγέθους ναΐσκου, συνήθως στρογγυλά ή περίπου στρογγυλά, κλείον­
ται δέ διά θόρας συγκρατουμένης ώς παρ’ ήμιν. Ιδιαιτέρως όμοια 
προς την ήμετέραν είναι ή λαβή θΰρας οίκίσκου εκ Dessau Ι0. Τά ευ­
ρωπαϊκά ομοιώματα ουδέποτε, καθ’ δ'σον γνωρίζω, περιέχουν θείας ή 
άνθρωπίνας μορφάς λόγω τοΰ προορισμού των, ό όποιος είναι ή φύ- 
λαξις τής τέφρας τοΰ άποθανόντος εντός αγγείου παριστώντος οικίαν.
Τά αντικείμενα τής Φαιστού, τής Κνωσού καί τό παρόν τής Συλ­
λογής Γιαμαλάκη δεν είναι τά μόνα εκ Κρήτης καί γενικώτερον εκ τοΰ 
Αιγαίου, τά όποια συνδέονται προς πραγματικός τινας στρογγΰλας κα- 
τασκευάς. ’Ήδη ό Mosso 11 έσχέτισε τό δημοσιευθέν ύπ’ αυτού σκεύος 
τής Φαιστού προς ανάλογα κυκλαδικά, ως ή λίθινη τριποδική στρογ­
γυλή κάλπη εξ ’Αμοργού μετά κωνικού πώματος παριστώντος στέγην 
άνάλογον δέ είναι καί τό λίθινον σκεύος έκ Μήλου 12 *. Παράλληλον 
επίσης πιστεύω ότι έχομεν κσί εις τό στρογγυλόν πήλινον άντικείμενον 
έξ 'Αγίας Τριάδας άρ. τοΰ Μουσείου Ηρακλείου 2981, μετά λαβής, 
ώς τό εκ Spring Chamber, καί θύρας ή παραθύρου, άλλ’ άνευ_θυρο- 
φύλλου ,3. Τούτο φέρει την τυπικήν ΥΜ Ια σειράν συνδεομένων σπει­
ρών δΓ ερυθρού χρώματος καί πρέπει νά θεωρηθή ώς τό παλαιότερον 
τών εκ Κρήτης γνωστών ομοιωμάτων ναΐσκων14. Λίαν δμοια κατά τό
9) Hoerne s—Μ e n g h i n, Urgeschiehte der bild. Kunst in Europa, 
1925, σελ. 525 έξ., ένθα ή όμοιότης θεωρείται περιοριζομένη εις τόν τρόπον 
θυρώσεως, συνάπτονται δέ άτόπως τά έκ Φαιστού δείγματα πρός τά έξ Ιταλίας 
επίσης προερχόμενα Helmformigen Urnendeckel.
10) Woermann, Gesch. der Kunst, σελ. 44, είκ. 37 e. Τό πρόβλημα 
τής συνδέσεως των αντικειμένων τούτων πρός τά κρητικά δείγματα έκφεύγει 
τών ορίων τής παροΰσης μελέτης. Ό Evans, Ρ. Μ., II, 132—3, έδέχετο χω­
ριστήν έξέλιξιν έκ τίνος παραλλήλου πρωτογόνου τύπου. Νομίζω ότι δυνάμεθα 
νά δεχθώμεν βορείαν προέλευσιν τοΰ τρόπου θυρώστως προσαρμοσθέντος είς 
τύπον καί πρότερον γνωσιόν έν Κρήτη.
“) Mon. Ant. XII, σελ. 128.
Ι2) Bossert, Altkreta, 1923, σελ. 13, 14.
1Β) Δημοσίευσιν τούτου δέν ήδυνήθην νά εΰρω. Φανός βεβαίως δέν είναι 
ώς περιγράφεται υπό τοΰ Ξανθουδίδου έν τφ καταλόγφ τοΰ Μουσείου, διότι 
ούτε ίχνη φλογός φέρει καί ακατάλληλον ήτο, ώς κλειστόν άνωθεν, πρός τει- 
αύτην χρήσιν.
14) "Βπεται τό σκεύος έκ Γουρνιών ΥΜΙΙ, Evans, Ρ. Μ. II, σελ. 139, 
καί είτα τό δημοσιευόμενον αυτόθι σελ. 133, είκ. 67α, χρονολοχούμενον κατά τόν 
Evans ΥΜΙΙ β καί θεωρούμενον άμεσος πρόδρομος τών πρωτογεωμετρικών. 
Δέν είναι ίσως σύμπτωσις ότι σπειροειδής είναι συνήθως ή κόσμησις τοιούτων
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σχήμα προς τον ναΐσκον ημών είναι αγγεία παριστώντα πιθανώτατα 
στρογγυλά επίσης ιερά, χρησιμοποιούμενα προς λατρευτικούς σκοπούς, 
ώς το Ρ. Μ. IV, σελ. 211, είκ. 163, και το εκ Παλαικάστρου, άριθ. 
τοϋ Μουσείου Ηρακλείου 4641.
’Ιδίαν σειράν, συγγενή, άλλ’ οχι αμέσως συναπτομένην προς τον 
ναΐσκον ημών, αποτελούν αντικείμενα πήλινα παριστώντα μέν ιερά 
στρογγυλά, άλλα τα όποια πιθανώς έχρησιμοποιούντο ως βάσεις αγ­
γείων τοϋ ίεροΰ. Τά σκεύη ταΰτα μετά ή οίνευ πυθμένος, συνήθως μέ 
διάτρητα τοιχώματα—εις την περίπτωσιν ενός εκ Κνωσού σχηματί­
ζονται σαφώς τρία παράθυρα15—κοσμούνται ενίοτε δι’ ιερών κεράτων. 
"Εν άνάλογον έκ Καρφιού, τετράγωνον δμως, φέρει εις τάς τέσσαρας 
γωνίας άνά εν ζώον 1Β. Έμνημονεύθη τό έκ Γουρνιών δμοια δέ στρογ­
γυλά προέρχονται έκ Δρήρου17, καί, Μιλάτου 18. Έκ τής σειράς ταύτης 
προσεγγίζει προς τό ήμέτερον τό πρωτογεωμετρικόν έπίσης σκεύος εκ 
Κνωσού, Ρ. Μ., II, σελ. 133, είκ. 67 β, κυρίως ως προς την καπνο- 
δόχην, ή οποία όμως εκεί σχηματίζεται εύρυτέρα προς υποδοχήν τού 
τιθέμενου επ’ αυτής αντικειμένου. Ή καπνοδόχη και ή θύρα, άλλ’ 
ά'νευ στηριγμάτων, άπαντ§ επί πρωτογεωμετρικού πήλινου ορθογω­
νίου ομοιώματος ναΐσκου έκ θολωτού τάφου τού Τεκέ Ηρακλείου 19.
'Ομοιώματα ναών μέ θεότητας έντός αυτών έχομεν καί Ικ τής 
’Ανατολής. Είναι ιδιαιτέρως άξιον προσοχής, λόγιο τού συνδυασμού 
τών φύλων τών προσώπων, ορθογώνιον ιερόν, εις τρία επάλληλα έπί-
άντικειμένων. Ουτω πλήν τών μνημονευθεισών περιπτώσεων και της τών κυ­
κλαδικών, τά όποια κοσμούνται έπίσης διά σπειρών, τεμάχιον σκεύους όμοιου 
πρός τό αυτόθι, σελ. 133, είκ. 67β, φέρει κατά τόν Evans έν interlocking 
S pattern.
15) Evans, Ρ. Μ., II, οελ. 133, είκ. 67β.
ι0) Nilsson, Min. myc. rel. 1950, είκ. 81. Ή στάσις τών ζώων, όν- 
των ακέφαλων, είναι όμοια πρός τοϋ ήμετέρου' δέν αποκλείεται νά είναι έπί­
σης κύνες.
") Van Effeuterre, Mirabello, Necropoles, πίν. XEIV.
*“) Evans, Prehist. Tombs of Knossos, σελ. 96, είκ. 105. Καί έν έκ 
Καρφιού, Β. S. A. XXXVIII, Πίν. XXXV, η.
19) Dunbabin, J. Η. S., LXIV, 1945, σελ. 86, είκ. 4, όστις χαρα­
κτηρίζει τό άντικείμενον ώς οίκίσκον, παρατηρών ότι είναι τό μόνον έκ τάφου 
προερχόμενον ομοίωμα οικοδομήματος. Άλλ’ άφοΰ καί τό παρόν εύρημα προ­
έρχεται, ώς είπον, έκ τάφου καί είναι άναμφισβητήτως ίεροΰ χαρακτήρος, δυ­
νατοί καί ό οίκίσκος τοϋ Τεκέ νά θεωρηθή ιερόν. Ή καπνοδόχη πρέπει τότε 
νά νοηθή καί εις αύτόν ώς εξυπηρετούσα κεντρικήν τινα έσχάραν. Στρογγυλά 
ιερά μιμούνται ίσως καί τινα καλύμματα θυμιατηριού, ώς τό έν Β. S. Α. 
Suppl. I, 1923, σελ. 90.
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πεδα, μέ έντόνως μινωικόν χαρακτήρα εκ Beth - Shan 20. Ή θεά κά- 
θηται επί τοϋ ανώτατου επιπέδου, εις δε τό αμέσως κατώτερον ισταν- 
ται δυο ά'ρρενες προ ανοιγμάτων του ίεροΰ, εγγίζοντες διά των ήπλω- 
μένων χειρών τάς κεφαλάς άλλήλων. Έξ Ίδαλίου τής Κόπρου προέρ­
χεται εις ορθογώνιος καί έτερος στρογγυλός ναΐσκος μέ πτηνοσχήμους 
θεάς προ παραθύρων21, έξ Άμαθοϋντος δέ δυο στρογγυλοί ναΐσκοι μέ 
θεάν εντός, ής ύπεράνω επί τοϋ τοιχώματος τοϋ ναΐσκου ημισέληνος 
καί άστήρ22. Στρογγυλόν υπαίθριον τέμενος, εν τφόποίφ τελείται λει­
τουργία, παριστα τό εκ Βουνιοϋ τής Κόπρου άντικείμενον23, ένθα 
μορφή παρακολουθοϋσα υπεράνω τοϋ περιβόλου υπενθυμίζει ίσως 
τοτις διά τοϋ οπαίου παρατηροϋντας άρρενας τοϋ ναΐσκου ημών. Πρέ­
πει επίσης νά μνημονευθώσι ιδιαιτέρως τά κρητικά καί ανατολικά 
snake - tubes : εις τό προερχόμενον έκ τοϋ ίεροϋ τής ’Αφροδίτης—■ 
Άστάρτης τοϋ Κιτίου24, ή θεά εμφανίζεται εις την θόραν, μεταβαλ­
λόμενου οΰτω τοϋ σωλήνος εις ομοίωμα ίεροϋ.
Γνωστά είναι τά νεώτερα ομοιώματα οικιών ή ναών τοϋ 8ου καί 
7ου αίώνος έξ ιερών, ως τής Περαχώρας, ’Άργους, Λήμνου, ’Εφέσου, 
Σπάρτης, Σάμου 25. Γυναικείαν μορφήν εντός οίκίσκου τοϋ 6ου προς 
δον αιώνα έχομεν έκ Περαχώρας26.
Δυνάμεθα νομίζω νά καταλήξωμεν εις τό συμπέρασμα δτι τό πα­
ρόν άντικείμενον ανήκει εις τον κύκλον συνήθων κατά τάς άρχάς τής 
σιδηράς έποχής ομοιωμάτων ναΐσκων περιεχόντων τήν θεάν ή είδωλον 
αυτής, ε’ιδικώς χρησιμοποιουμένου προς τοϋτο τοϋ καί παλαιότερον 
γνωστοϋ τόπου τής στρογγυλής καλόβης. Περί τοϋ ίεροΰ χαρακτήρος 
τοϋ πράγματος πείθει ή έξέτασις τής καθημένης, ήτις διά τής γυμνό- 
τητος τών μαστών καί τής άνυψώσεως τών χειρών έπιτρέπει τήν ασφα­
λή αναγωγήν εις τον τόπον τής μινωικής καί είδικώς τής ΥΜ III καί 
υπομινωικής θηλείας θεότητος, τον οποίον διεφώτισαν αί άνασκαφαί 
τοϋ Σπ. Μαρινάτου εις Γάζι καί τοϋ Pendlebury εις Καρφί27. Προ-,
20) Co n ten an, Manuel d’ archeologie orientale, II, σελ. 1049 καί 
είκ. 159, σελ. 262.
21) Μ. Ohnefalsch — Richter, Kypros, the Bible and Homer, 
1893, πίν. CXXIV.
22) Αυτόθι, πίν. CXCIX, 1,2.
23) Evans, P. Μ. IV, είκ. 140.
24) Evans, P. Μ. IV, σελ. 166.
26) Πάντα τά τότε γνωστά δείγματα άναφέρονται, έκδίδονται δέ νέα έν τή 
μελέτη τοϋ Καθηγητοΰ Γ. Π. Οίκονόμου, A. Ε., 1931, σελ. 4. Περί τών 
τής Περαχώρας, βλ. Ρ e r a c h o r a, 1940, σελ. 34, καί γενικώτερον σελ. 40.
2|!) Αυτόθι, πίν. 99, 151. Οίκίοκοι, Ann. XXIV - XXVI, 1946-8, σ. τη.
Μ) A. Ε. 1937, Τομ. Έκατ. Α'., σελ. 278 καί Β. S. A. XXXVIII.
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σέτι το κάθισμα, ό πόλος, και άλλα, ως θά ίδωμεν, χαρακτηριστικά 
ανήκουν άναμφιβόλως εις την προελληνικήν Μεγάλην Θεάν και τάς 
πρωτοελληνικάς και υστέρας επιβιώσεις αυτής28.
'Η χρησιμοποίησις εν Κρήτη τοΰ τόπου τής «στρογγυλής καλΰβης» 
διά την δήλωσιν ιερών ήδύνατο νά είναι συμβατική, χωρίς νά προϋ­
ποτίθεται άναγκαίως ή ίίπαρξις στρογγυλών κατασκευών εν τή νήσω 20. 
’Αλλά καίτοι πράγματι μη ταφικά στρογγυλά κτίσματα σπανίζουν εν 
Κρήτη, υπάρχουν ενδείξεις περί τής παρουσίας στρογγυλών λατρευτι­
κών κατοσκευών. Πιθανή είναι ή προελληνική εν γένει καταγωγή τής 
ίερότητος τοΰ θόλου κατά τούς ελληνικούς χρόνους30. 'Ο Kvans θεω­
ρεί πιθανήν τήν ΰπαρξιν έν τή μινωική Κρήτη λατρευτικών «circular 
constructioyis with peaked roofs» έκ κορμών δένδρων και κλάδων, λό- 
γφ τής άπεικονίσεως τοιουτων κατασκευών επί σφραγίδων31, παρα­
βάλλει δέ ταυτας προς τάς εν ’Ιταλία «καλιάς» τών Σαλίων, Πενατών 
καί Λαρήτων 32. Ουτω ή κεντρική καπνοδόχη θά ήδυνατο νά νοηθή 
ως εξυπηρετούσα κεντρικήν έσχάραν, ως αί τών αρχαϊκών ναών τοΰ 
Πρινιά καί τής Δρήρου, θά υπήρχε δέ τοιαΰτη καί εις τήν θόλον τών 
’Αθηνών, έν τή οποία έθυον οί Πρυτάνεις35. Ένδειξιν περί ενός τοι- 
ουτου αγροτικού ιερού - καλΰβης αποτελεί Ιπίσης αποθέτης, τον όποιον 
ήρεΰνησα εσχάτως παρά τήν θέσιν Γούρνες δυτικώς τού Ηρακλείου, 
επί χαμηλού υψώματος, περιέχων μέγα πλήθος αώτων κυπέλλων καί
28) Εις παράστασιν ένθρόνου θεότητος ανήκει τεμάχιον πήλινου ειδωλίου 
έκ Ρόδου, Annuario, XIII, XIV, σ. 306, είκ. 52 : μία θεά πιθανώτατα ώς ή 
ήμετέρα κάθηται επί θρόνου διακοσμούμενου ώς αί «παραστάδες» τοϋ ναΐσκου 
μας δι’ επαλλήλων γωνιών- οί πόδες κείμενοι πλησίον άλλήλων δηλοϋνχαι κε- 
χωρισμένως ώς παρ’ ήμΐν καί κοσμούνται διά καθέτων κυματοειδών γραμμών. 
Τό άντικείμενον είναι ΥΜ III, ώς φαίνεται έκ τών λοιπών ευρημάτων τοΰ τά­
φου, αποτελεί δέ έτερον δείγμα παραστάσεως τής καθημένης θεάς, τοϋ τύπου 
τής ήμετέρας, ευρισκόμενον έν τάφω.
29) Πρός καλύβην συνάπτει τό ομοίωμα τής Φαιστού ό Evans, Ρ· Μ. II, 
σελ. 130, παρατηρών τήν έπί τής στέγης τούτου «suggestion of thatching» διά 
συγκεντρικών κύκλων. Ότι παρ ιστοί «πρωτόγονον αίγαιοκρητικόν τύπον οικίας> 
πιστεύει καί ό Mosso, Mon. Ant. XII, 1902, σελ. 128. Σιτοβολώνας έθεώ- 
ρησε τά πρότυπα τών ευρωπαϊκών καί κυκλαδικών στρογγύλων καλπών ό Oel- 
mann. Είδικώς περί τοΰ έκ Μήλου, Ath. Mitt. 40, 1925. σελ. 20.
80) Picard, Rel. prehel. σελ. 203, οστις συσχετίζει τήν θόλον τής "Οδύσ­
σειας, X 442—466, πρός νεκρικήν ή χθονίαν λατρείαν, λατρευτικόν δέ θεωρεί 
καί τό κυκλικόν κτίσμα τής Τίρυνθος, αυτόθι, σ. 103, 238.
S1) Ρ. Μ., I, 674, II, 39, 131—2.
82) Αυτόθι, σελ. 131, σημ. 1.
83) Παυσ. 1, 5, 1. Οΰχ ήττον δύναται νά θεωρηθή ταυτοχρόνως όπαΐον. 
Πβ. Ήρόδ. 8, 137.
(
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συντετριμμένων ποικίλων αγγείων, μεταξύ των οποίων ενδιαφέροντα 
ΥΜΙα όστρακα, ώς καί τεμάχιον τραπέζης προσφορών μέ τέφραν επ’ 
αυτής. Ούδέν ίχνος κτίσματος ή περιβόλου υπάρχει εις τό σημεΐον τοϋτο.
Άλλα τις ή είκονιζομένη σκηνή καί τίνες οί επί τής στέγης εξη- 
πλωμένοι; Ή παρούσα συμπλήρωσις τούτων ώς κρατουντών κολλύρια 
δμοια προς τό τής θεάς συνδέεται προς ύπόθεσιν έκφρασθεΐσαν προ­
φορικούς υπό τοϋ κ. Robert Demangel, κατά τάς ημέρας τής εύρέ- 
σεως τοϋ αντικειμένου, οπότε παρεπεδήμει εν Ήρακλείφ. Ή ύπόθε- 
σις αΰτη, συμφώνως πρύς την οποίαν ό Αρχιτεχνίτης τοϋ Μουσείου 
Ηρακλείου κ. Ζ. Κανάκης συνεπλήρωσε τον ναΐσκον, θεωρεί πιθα­
νήν τήν εκδοχήν τής στρογγυλής κατασκευής ώς τάφου, τής εντός αϋ- 
τοϋ μορφής ώς νεκρός, καί τοϋ αντικειμένου, τό όποιον αυτή φέρει, 
ώς κολλυρίου' οί επί τής στέγης κρατοΰν καί ρίπτουν διά τοϋ οπαίου 
κολλύρια προς τήν νέκραν, παριστωμένης οϋτω άφελώς νεκρικής τίνος 
προσφοράς καί γενικώτερον χθονίας λατρείας34.
Έν τοΰτοις πιστεύω δτι τόσαι ενδείξεις συνδέουν τήν παροϋσαν 
παράστασιν τής καθημένης θεάς καί των δυο άρρένων προς τάς νεω- 
τέρας παραστάσεις τής Τριάδος, μέ μίαν θήλειαν θεότητα καί δυο άρ- 
ρενας συνοδούς, ώστε νά δυνάμετθα νά άναγνωρίσωμεν ένταϋθα τήν 
πρώτην γνωστήν βεβαίαν έμφάνισιν τής Τριάδος, πρόδρομον των ανα­
λογών αρχαϊκών καί τών τόσον συχνών κατά τήν ελληνιστικήν καί ρω­
μαϊκήν περίοδον παραστάσεων. Πράγματι οί επί τής στέγης είναι κατ’ 
ουσίαν αντιθετικούς τεταγμένοι εκατέρωθεν μιας θεάς εις χαμηλότερον 
επίπεδον, καί υπενθυμίζουν τά συστήματα τών «Διόσκουρων εις τήν 
υπηρεσίαν μιας θεάς».
8‘) Τά κολλύρια είναι γνωστά ε’ις τήν μινωικήν λατρείαν. Οϋτω φιάλη εκ 
Παλαικάστρου, άρ. τοϋ Μουσείου Ηρακλείου 4714, είναι πλήρης αναθημα­
τικών κολλυρίων πήλινων. Παράλληλον έκ τών ιστορικών χρόνων αποτελεί ή 
μνημονευθεϊσα αρχαϊκή παράστασις γυναικός, θεάς ίσως, εντός οϊκίσκου έκ Πε- 
ραχώρας, ή όποια απτεται δύο στρογγύλων ψωμίων: Perachora, σελ. 227. Δέν 
δύναταί τις πράγματι νά άποκλείση, διι κατ’ αφελή πρωτογεωμετρικήν άντί- 
ληψιν, τής οποίας εχομεν καί άλλα δείγματα, έτοποθετήθη εις χεϊρας τής γυ­
ναικείας μορφής, ή οποία ασφαλώς είναι θεά, τό προσφερθέν είς αυτήν κολ- 
λύριον έκ μέρους δύο λάτρεων. Ή επί τής στέγης θέσις τούτιον θά ήδύνατο 
είς τήν περίπτωσιν ταύτην νά έξηγηθή έκ τής έπιθυμίας τοϋ τεχνίτου νά μή 
διασπάση τό θέμα τοποθετών αυτούς πρό τοϋ ίεροΰ καί έκ τής τεχνικής άδυ- 
μίας νά παραστήση τούτους έντός τοϋ ίεροΰ. Οϋτω ατενίζουν πρός τήν θεάν ή 
πρός τό εϊδωλον αυτής διά τοϋ οπαίου, μέ τάς χεϊρας είς λατρευτικήν θέσιν, 
περί τής οποίας πβ. Nilsson, Min. Myc. Rel., 1950, σελ. 180, είκ. 84 
Picard, Pes rel. prehell., σελ. 87.
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Άλλ’ ή παλαιστής τής περί θείας τριάδος άντιλήψεως έγένετο άν- 
τικείμενον ζωηράς συζητήσεως. Την σημασίαν τοϋ αριθμού τρία ήδη 
εις την μινωικήν θρησκείαν παρετήρησεν ό Glotz35, έπιστήσας την 
προσοχήν εις τά τριμερή ή τρικιόνια ιερά, τάς τρεις κοιλότητας τής 
τραπέζης προσφορών τοϋ Ψυχρού κ.λ. Ό Picard παρατηρεί τάς τριά­
δας των κωδωνοσχήμων, συνδέει τα τριμερή ιερά προς την λατρείαν 
τής τριάδος μέ θήλειαν μεταξύ δύο παρέδρων καί δέχεται ώς πιθανά 
διά την μινωϊκήν εποχήν «τριπλά συστήματα προηγηθίντα των τριά­
δων τής μυκηναϊκής και εν συνεχεία τής ελληνικής θρησκείας», συγ­
κεκριμένα^ των τριάδων τής Μ. Ασίας καί τής μικρασιατικής καί λα­
κωνικής τριάδος Ελένη—Διόσκουροι80. Τήν αρχαϊκήν τριάδα τής χρυ­
σής πλακός τής ’Ίδης ανάγει εις παλαιότερα πρότυπα καί θεωρεί επι- 
τετραμμένον νά πιστεύσωμεν δ'τι Διόσκουροι πρόδρομοι τών Διόσκου­
ρων τής Ελένης «ήσαν πάρεδροι τής προελληνικής Θεάς—Μητρός»37. 
Θεωρεί τέλος πιθανήν τήν από τής 3ης χιλιετηρίδος «γνώσιν άπδ ’Ιν­
διών μέχρι Κρήτης τής Μεγάλης Μητρός, τών υποστάσεων και τών ακο­
λούθων της™. Άντιθέτως ό μελετήσας τό πρόβλημα τής μινωϊκής κα­
ταγωγής τοϋ θέματος τής τριάδος F. Chapouthier, κατέληξεν εις αρ­
νητικόν συμπέρασμα, δεχθείς τήν κρητικήν καταγωγήν μόνον τής θη- 
λείας τριάδος89. Άλλ’ ίσως δεν αρκεί μόνη ή διαφορά τοϋ φύλου διά 
τον χαρακτηρισμόν άλλης μέν τριάδος ως μινωϊκής καί άλλης όχι, 
αφού πάντες οί τύποι τής τριάδος ανήκουν πιθανώτατα εις τον αυτόν 
κύκλον θρησκευτικών ιδεών. Άν δεχόμεθα δτι τό σφράγισμα έξ Ά­
γιας Τριάδος40 παριστδ θήλειαν τριάδα, πρέπει νά άναμένωμεν ώς πι- 
θανωτάτην καί τήν εμφάνισιν τής θεάς μεταξύ άρρένων, ώς καί τούς 
λοιπούς τύπους τής τριάδος. Τό αντιθετικόν ζεύγος εκατέρωθεν κεντρι­
κής μορφής μέ εναλλαγήν τών γενών δέχεται ό Ι,ενί41 ώς παλαιόν ανα­
τολικόν τύπον. Είναι πιθανώτατον οτι οΰτος ενωρίτατα κατέστη κτήμα 
καί τοϋ μινωϊκοϋ κόσμου42. Χαρακτηριστικούς υπενθυμίζει ό Chapou-
8δ) Civil, egeenne, σ. 293—6.
8C) Les rel. prehell., σελ. 109.
8J) Αυτόθι, σελ. 159.
8S) Αυτόθι, σελ, 75, σημ. 1.
80) Les DioScures au service d’une deesse, σελ. 185 έξ. καί 214.
40) Ann. VIII—IX, άρ. 140, είκ. 156.
• 41) A. J. A. XLIX, σελ. 325-6.
Πβ. Nilsson, έ'νθ’ άν. σελ. 383 έξ., οστις τονίζει τήν μικρόν σημα­
σίαν τοϋ φύλου τών φυσικών δαιμόνων. Είς τό συμπέρασμα περί παραλλήλων 
έτεροφύλων σειρών ή ζευγών όμοειδών δαιμόνων εις τήν υπηρεσίαν θεού ή 
θεάς αγουν καί τά παρά Στράβωνι, X, 3, 21 : εκ δε Κάβειρους Κάβειρους τρεις 
και ννμψας τρεις Καβειρίδας. Παρά τούς Κουρήτας εμφανίζεται ομοίως μία σει-
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tiller την προελληνικήν υφήν τοϋ τοπωνυμίου Ζήρυνθον Άντρον, το­
νίζουν τήν πάλαιότητα τής τριάδος τής Σαμοθράκης * 43. Τον Κύλληνον 
και τον Τιτίαν αποκαλεΐ «των Ίδαίων Δακτύλων μοιρηγέτας καί Μη- 
τρύς Θετόν παρέδρους» 6 Σχολιαστής ’Απολλώνιου τοϋ Ροδίου, I, 
1126, και σαφώς προελληνικόν είναι τδ όνομα τοϋ πραότου. Είδικώς 
ως προς τήν εναλλαγήν των γενών, δεν πρέπει να λησμονώμεν τήν 
εναλλαγήν τοϋ ενδύματος των δϋο φυλών εν τή μινωική λατρεία, 
ήτις ήδϋνατο νά οδηγήση ακόμη και εις δογματικός διαφοροποιή­
σεις εν σχέσει προς τό φϋλον τών θείων προσώποιν. Είναι γεγο­
νός δτι ή θήλεια τριας είναι συχνότερα επί τών προελληνικών μνη­
μείων 44, αλλά καί ή παράστασις θεάς μεταξύ δυο άρρένων δεν είναι 
άγνωστος. Εις σφράγισμα έξ 'Αγίας Τριάδος45 θεωρεί δ Eevi τούς 
συνοδούς μάλλον άρρενας46. Χαρακτηριστικούς φέρουν δόρατα47 *, ώς 
συχνότατα οί μεταγενέστεροι Διόσκουροι. Τούτους υπενθυμίζει καί ή 
παράστασις θεάς μεταξύ δύο αστέρων4S. Εις άλλην παράστασιν εις 
δαίμων εμφανίζεται μεταξύ δύο νέων άμφιπόλων 49.
Άλλ’ εκείνο, τό όποιον καθιστά βεβαιοτέραν τήν μινωϊκήν κατα­
ρά θηλέων : Jahreshefte, XXXI, 1938, σελ. 71. Πβ. καί Καλλίμαχου "Υμν. 
εις Δία, 46: Κνρβάντων έταραι. "Ισως ό αριθμός τών Κουρητών, συνοδών επί­
σης δαιμόνων, δύναιαι νά διαφωτισθή εκ τής σχέσεως τούτων πρός τούς Διόσ­
κουρους καί Κάβειρους, τήν οποίαν ύποδηλοϊ ή εναλλαγή τών ονομάτων καί ή 
ενίοτε γινόμενη ύπό τών αρχαίων ταύτισις : Στραβ. X, 3,7 καί 12, Παυσαν. X 
38, 7. ’Ενίοτε εναλλάσσονται καί τά σύμβολα, οί φρύγιοι πίλοι τών Διοσκού- 
ρων καί αί ασπίδες τών Κορυβάντων. Picard, ενθ’ άν., σελ. 118, Cook, 
Zeus, 1914, σελ. 766, 768. Άλλως Κούρης σημαίνει Κούρος. Nilsson, ενθ’ 
άν., σελ. 548. Φαίνεται δτι έκ τοϋ άρχικώς ασαφούς αριθμού προήλθεν ή ιδέα 
τοϋ ζεύγους ή τών ζευγών, συνεπείς λατρευτικής τίνος πράξεως, καθ’ ήν οί 
ιερείς Κουρήτες έκρουον άνά ζεύγη τά τύμπανα άλλήλων. ’Αλλά δύναται καί 
ψυχολογικώς, έκ τής ανάγκης σαφήνειας, νά έρμηνευθή ό καθορισμός ασαφούς 
τίνος αριθμού θείων προσώπων (προπόλων), ώς ζεύγους (άμφιπόλων), ή τριάδος 
τού αυτού φύλου. Κατά τούς άρχαϊκούς χρόνους Κουρήτες άμφιπολοΰν τόν Δία 
καί τήν Ρέαν, A. J. A. ΧΕΙΧ, 3, σελ. 324, καί πιθανώς πρέπει νά ύποτεθή 
δτι ανάλογοι δαίμονες συνώδευον τάς αντιστοίχους προελληνικάς θεότητας, τό 
Θειον Βρέφος καί τήν Μεγάλην Μητέρα. ’Επιγραφή έκ Δελφών αναφέρει τούς 
Κουρήτας έν συσχετισμό) πρός τήν Δίκτυνναν, αυτόθι.
43) ’Ένθ’ άν. σελ. 180.
44) Άπαντά έπί σφραγίδων καί σφραγισμάτων άπό τών MM III χρόνων, 
Evans, Ρ. Μ. II, είκ. 194.
45) Ann. VIII—IX, είκ. 151.
46) A. J. A. XLIX, 1945, άρ. 3, σελ. 323.
47) Πβ. καί Nilsso'n, ενθ’ άν., είκ. 161.
4S) A. Ε„ 1907, πίν. 7, 86.
4”) Evans, Ρ. Μ., IV, σελ. 466, είκ. 391.
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γωγήν της τριάδος μέ θήλειαν θεότητα μεταξύ δύο άρρένων είναι ή 
αναμφισβήτητος σχέσις τής λατρείας τών Διοσκούρων προς την λατρείαν 
τοϋ οφεως50. Συχνά εις τάς συνήθεις άπο τοΰ Γ’ π. X. αίώνος πα­
ραστάσεις τό ζεύγος εμφανίζεται υπό την μορφήν ζεύγους όφεων καί 
ενίοτε ή θεά αυτή μεταβάλλεται εις πεσσόν ή λίθον μεταξύ δύο όφεων. 
Περί τοΰ παραλλήλου τών παραστάσεων τής τριάδος ταύτης, τοΰ λίθου 
καί τών όφεων άφ’ ενός καί τής ανθρωπόμορφου άφ’ ετέρου, πείθουν 
μνημεία, καίτοι πολύ νεώτερα, άλλ’ εμπνεομένα από άρχαιοτάτας πί- 
στεις, εις τά οποία ή θεία τριάς παρίσταται άνω μέν ανθρωπόμορφος, 
κάτω δέ υπό τήν μορφήν όφεων καί πεσσού51. ’Αλλά διαφωτιστικόν 
είναι καί αρχαϊκόν πτερυγιόσχημον εκ Βοιωτίας, αποτελούν ούτως εί- 
πεϊν «περίληψιν τής τριάδος», επί τοΰ στήάους τοΰ οποίου δηλοΰνται 
γραπτώς δύο κεκλιμένοι άντιθετικώς μορφαί, κατά τά κάτω ήμίση μέν 
όφεις, κατά τά άνω δέ άνθρωποι μέ ΰψωμέυας τάς χεϊρας προς τό 
πρόσωπον τής θεάς52.
Θά ήτο άραγε τολμηρόν νά ίσχυρισθη τις βάσει τών ανωτέρω ότι 
δ δημοσιευόμενος ναΐσκος είναι ή πλήρως ανθρωπόμορφος έκφρασις 
τοΰ «rustic shrine of snake - goddess·» μιας μινωικής σφραγΐδος, ένθα 
εντός στρογγύλου οικοδομήματος μέ κωνικήν στέγην, ί'σταται λίθος, 
εκατέρωθεν δέ έρπουν επί τής στέγης άνά εις όφις;53 Πιστεύω ότι τήν 
αυτήν παράστασιν έχομεν καί επί έτέρας σφραγΐδος, ένθα εκατέρωθεν 
καί παρά τήν στέγην όμοιου ιερού δηλοΰνται οί όφεις διά δύο τεθλα­
σμένων. Ή θεά-βαίτυλος δέν φαίνεται, πιτθανώς διότι 6 ναΐσκος νοεΐ- * 37
δ0) Nilsson, ενθ’ άνωτ., σελ. 327,541 έξ. Picard, Rel. Prehell, σ
113.
δ1) Chapouthier, ένθ’ άν., σελ. 318, 319, είκ. 65,66.Ό λαξευτός θά­
λαμος τοϋ Άρσλάν - Κιοϊ τής Φρυγίας περιέχει θεάν καθημένην, πολοφόρον, 
μεταξύ λεόντων' επί τής δηλώσεως αετώματος ε’ικονίζονται δύο δφεις. Chap., 
ένθ’ άν., σελ. 218. Θά ήτο ενδιαφέρον νά μελετηθή κατά πόσον καί αί παρα­
στάσεις τής θεάς μεταξύ λεόντων, μεταξύ αιγάγρων, μεταξύ ίππων ώς επί πί­
θου εκ Πρινιά, Ε. Pernier, Templi arcaici sulla Patela di Prinias είκ.
37, δύνανται νά άναχθοΰν εις τόν αύτόν γενικόν τύπον τής θηλείας μεταξύ δύο 
άρρένων. *0 συνδυασμός τής ποτνίας θηρών πρός τούς δύο παρέδρους είνα1 
συνήθης. Νομίζω ότι διά τοιούτου συνδυασμού, ήτοι άφ’ ενός τής θεάς μεταξύ 
ίππων καί άφ’ ετέρου τής θεάς μεταξύ τών Διοσκούρων, ήτο δυνατόν νά προ- 
κύψη ό τύπος τής θεάς μεταξύ τών εφίππων ή παρά τούς ίππους ίσταμένων 
Διοσκούρων. Χαρακτηριστική διά τήν παραλληλίαν τοΰ ζεύγους άρρένων πρός 
ζεύγος ίππων είναι ίσως ή παράδοσις τής ζευχθείσης εις άρμα δυάδος Κλέ- 
σβις—Βίτων, προώρως θνησκούσης ώς οί Διόσκουροι.
5S) Fr. Grace, Archaic sculpture in Boeotia, 1939, είκ 14.
5S) Evans, P. Μ., I, σελ. 674, είκ. 494, όπου παραλληλίζει μέ τόν 
ναόν τής Εστίας έν Ρώμη.
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ται κλειστός, πλησίον όμως αυτού εΰρίσκεται δίσκος, ώς σεληνιακόν 
πιθανώς σΰμβολον αυτής54.
Ή τριάς με ζεύγος αρρένων άπαντμ κατά τούς αρχαϊκούς χρόνους 
και επί βοιωτικού πίθου55 καί επί ετέρου, ένθα όμως τό γένος των 
ακολούθων είναι ασαφές56. Δεν γνωρίζω αρχαϊκήν παράστασιν τής 
τριάδος μετά ναΐσκου57. Άντιθέτως συνηθεστάτη είναι ή έν συσχετι­
σμοί προς ιερόν παράστασις τής τριάδος κατά τούς ελληνιστικούς καί 
ρωμαϊκούς χρόνους. Πιστεύω ότι ό ναΐσκος ημών δύναται νά διαφω- 
τισθή εκ τούτων, παρά την μεγάλην χρονικήν άπόστασιν, διότι είναι 
τελείως νοητόν, ότι ή ζώσα παράδοσις ήδύνατο νά διασώση παλαϊο- 
τάτας μορφάς λατρείας διά μέσου τών αιώνων, έστω άνευ παραλλήλου 
συνεχούς σειράς μνημείων. Γνωστός είναι καί εις τον κύκλον τούτον ό 
τύπος τής καθημένης θεάς μεταξύ δύο ακολούθων58. Συνηθέστερον 
όρθια απεικονίζεται ή ιθεά αύτη μέ τα έναλασσόμενα ονόματα (Ελέ­
νη, Κυβέλη, 'Εκάτη κ.λ·), τής οποίας ή προελληνική προέλευσις είναι 
εκδηλος 59. Φέρει συνήθως πόλον καί ενίοτε έχει ανυψωμένος τάς χεΐ- 
ρας 60 61. Συνηθέστατα ή τριάς παρίσταται εντός ναΐσκου καί δή στρογ- 
γύλου81, γεγονός ύπενθυμίζον τά έν τή θόλφ τών Αθηνών αργυρά 
αγάλματα (Παυσαν. 1, 5, 1), τήν Έστ'αν καί τούς Penates περί τον 
βωμόν τού ναού, ώς καί τό ξύλινον ναΐδιον τής Δήλου, «εν φ τά τών 
ΰεών (Διοσκούρων) ξύλινα αγάλματα εφ’ ίππων»112.
54) Αυτόθι, εϊκ. 493 c. Αί σφραγίδες χρονολογούνται κατά τόν Evans 
εις MM III χρόνους. Ρ. Μ., II, σελ. 131. Σήμερον εις τήν αγροτικήν ’Ελλά­
δα άπαντφ ή διαβίωσις τού όφεως — «στοιχειού» εις τόν μεταξύ οροφής καί 
στέγης χώρον.
ss) Grace, ένθ’ άν. είκ. 11.
°6) A. Ε., 1892, σελ. 213, πίν. XIII. Έκ τού τεμένους τής Όρθιας εν 
Σπάρτη προέρχονται παραστάσεις τής θηλείας τριάδος, ώς καί ή παράστασις 
άρρενος μεταξύ θηλέων, οΐα ή έκ Δρήρου όμάς τών σφυρηλάτων. Τοιαύτη καί 
όχι θήλεια άπεδείχθη εσχάτως καί ή έπί πώρινου αναγλύφου έκ Γόρτυνος 
τριάς, κατόπιν συγκολλήσεως τεμαχίου τού στήθους τής κεντρικής μορφής, 
άποδειχθείσης ανδρικής.
57) 'Ομοιώματα τελείως διαφόρων τού ήμετέρου ιερών, μετά μορφών αν­
θρώπων καί ζώων, έκ Λήμνου, βλ. έν μελέτη τού R. Demangel, A. Ε. 
1937, τόμ. Έκατ. Α'., σελ. 149, 154.
s“) Chapouthier, ένθ’ άν., σελ. 48
δ9) Χαρακτηριστική είναι ή Έφεσία "Αρτεμις, πολύμαστος, μετά πόλου 
μεταξύ αιγάγρων καί δύο έφιππων ακολούθων. Αυτόθι σελ. 74, 76.
60) ’Υποθέτω οτι ή έν ναΐσκφ μέ ύψωμένας τάς χεΐρας θεά, αυτόθι σελ. 
117, αποτελεί άνάμνησιν τού γνωστού τύπου, καί οΰχί μίμησιν τής άναδυομένης.
61) Αυτόθι, passim.
es) Καλλίστρατος, παρά Chap,, σελ 183, σημ. 3.
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Νομίζω δτι και ή επί τής στέγης Όέσις τοϋ ζεύγους δυναται νά 
διαφωτισθή εκ των μεταγενεστέρων τούτων παραστάσεων. Σχεδίασμα 
τοϋ Κυριάκου εξ ’Αγκώνας παριστδ επί τής στέγης ναοΰτής Σαμοθρά­
κης την θεάν επί άρματος καί δυο νέους όρθιους. Εκατέρωθεν τής 
θυρας επί κιονίσκων ελίσσονται κατά το σχέδιον δ'φεις03. Παράλληλον 
είναι μνημεΐον έξ ’Αγγλίας, εΐκονίζον δι’ αναγλύφου πρόσοψιν έ'χου- 
σαν κλειστήν θύραν, καί επί τοϋ ύπεριθύρου δυσδιάκριτου σκηνήν* 61 * * 64. 
Άλλ’ ή περισσότερον προσεγγίζουσα προς τήν ήμετέραν παράστασις 
τής τριάδος είναι ή επί νομίσματος τής Σαγαλασοϋ : ή θεά όρθια μέ 
πόλον εντός ασφαλώς στρογγύλου μέ κωνικήν στέγην οικοδομήματος" 
επί τής στέγης δύο όρθιοι άρρενες δορυφοροϋντες65.
Ή ιθέσις των άνω τεταμένων χειρών των ακολούθων, μιμούμενων 
τήν στάσιν τής θεάς ή εν γένει λατρευτική, ως ελέχθη, δεν είναι άγνω­
στος εις τάς μεταγενεστέρας παραστάσεις τοϋ ζεύγους: «’Έστηκε δε 
αγάλματα δύο εν τω Σαμοϋ-ράκων άνακτόρω γυμνών, άνω τεταμένας 
έχόντων τάς χεΐρας άμφοτέρας είς ουρανόν» 66.
Ή καθημένη θεά κιϋ ναΐσκου συνάπτεται προς τάς ιστορικός επι­
βιώσεις της καί διά τοϋ συμβόλου, τό όποιον φέρει έν τη δεξιά. Τοϋτο 
θά ήδύνατο νά σχετισθή προς τον στέφανον τών Διοσκούρων67, τον 
στέφανον τής ’Αριάδνης68, καί προς σειράν ανατολικών παραστάσε­
ων θεού ή θεάς όρθιας ή ένθρόνου, μετά στεφάνης είς τήν χεϊρα.
°3) Chap., σελ. 177, είκ. 17.
61) Αυτόθι.
βδ) Αυτόθι, σελ. 269. Πιστεύω ότι ό ναΐσκος είναι στρογγυλός, λόγω τών 
φολίδων τής στέγης, αί όποΐαι βεβαίως ύποδηλοΰν κεράμωσιν περιβάλλουσαν 
κύκλιο τήν στέγην. "Ισιος δέν είναι άσχετά ή παράστασις τής τριάδος επί μαρ­
μάρινων φατνωμάτων ναοϋ έκ Σαμοθράκης, αυτόθι, σελ. 177—8, ή θέσις αγαλ­
μάτων τών Διοσκούρων άς ακρωτηρίων ναοϋ είς Λοκροΰς τής ’Ιταλίας, Della 
Seta, Italia antica, 1928, σελ. 158, οί όφεις ώς έναέτια αρχαϊκών ναών, καί 
αί αινιγματικοί έξηπλωμέναι είς τάς γωνίας τών αετωμάτων ελληνικών ναών 
μορφαί. "Ασχετοι φαίνονται αί έξηπλωμέναι, μορφαί τών ιταλικών λίθινων 
Aschenkisten, καί αί όρθιαι μιας τάξεως τεφροδόχων επίσης αγγείων έξ ’Ιτα­
λίας, αυτόθι, passim, δηλοϋσαι τόν νεκρόν.
66) Ιππολύτου, Φιλοσοφ., V, 8, παρά Chapouthier, ένθ’ άν., σελ. 
176, σημ. 1. Άνάγλυφον τοϋ Museo Chiusi παριστα κεντρικήν ασαφούς γέ­
νους μορφήν καί επί ΰψηλοτέρου έπιπέδου δύο άρρενας έστραμμένους πρός αυ­
τήν. Καί αί τρεις μορφαί έχουν ύψωμένας τάς χεΐρας. Δέν πιστεύω ότι χο­
ρεύουν. D. Levi, II Museo civico di Chiusi, 1935. σελ. 31. Πιθανώς πρός 
τήν στάσιν ταύτην πρέπει νά σχετίση τις τήν «χορεύουσαν» τριάδα έρυθρομόρ- 
φου αγγείου, παρά V a 1. Muller, Der Polos, πίν. VI.
6I) Chapouthier, ένθ’ άν. σελ. 327—8.
6S) Nilsson, ένθ’ άν·, σελ. 528, σημ. .70.
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Κατά την αρχαϊκήν εποχήν στέφανοι είναι συνηθέστατοι εις τό 'Ιερόν 
τής Όρθιας, φερόμενοι υπό τής θεάς ή των ακολουθών αυτής, εις μο- 
λυβδίνας παραστάσεις και επί ελεφάντινης πλακάς, μεμονωμένοι δέ 
στέφανοι αποτελούν αναθήματα89. Εις παράστασιν τέλος τής τριάδος 
επ'ι αγγείου βλέπομεν εκατέρωθεν τής θηλείας άνά ένα στέφανον69 70. 
Πιθ ανώς ό στέφανος τής θεάς ημών και των μνημονευθεισών αναλο­
γών παραστάσεων συνάπτεται κατ’ ουσίαν προς τον δίσκον μεταξύ των 
παραστάσεων ή συμβολικών δηλώσεων τών Διόσκουρων τής νεωτέρας 
εποχής71, οπότε δέον νά άποδοθή εις αυτόν ή σημασία ουρανίου συμ­
βόλου, τοϋ ηλιακού ή πλήρους σεληνιακού δίσκου 72 73. Εΐδομεν όμοιους 
δίσκους επ'ι μινωϊκών σφραγίδων.
Ό κΰων επίσης στενώς συνδέεται προς τήν προελληνικήν θεότητα 
καί τάς επιβιώσεις αυτής. ’Ίσως δεν είναι τυχαίος ό συνδυασμός τοϋ 
κυνός προς δυο άρρενας και τον σεληνιακόν δίσκον επ'ι σφραγΐδος 7S * 77. 
Ό Μίνως καί ή Ευρώπη σχετίζονται προς τήν κΰνα Λαίλαπα, τό δέ 
ιερόν τής Δικτΰννης φυλάσσεται από μεγάλους κΰνας 74. Πιθανώς ίεράν 
σημασίαν έχει ό εξηπλωμένος ως ό ήμέτερος κυων τού πώματος λίθι­
νου αγγείου έκ Μόχλου, γνωστή δέ είναι ή έκ Κνωσού σφραγίς μέ 
παράστασιν πελωρίου κυνός 7δ. 'Η συνδεθεΐσα προς μινωϊκάς αναμνή­
σεις Εκάτη ή Ρέα είναι ή «κ υνοσφαγής θε ά», ή θεά, χάριν τής 
οποίας εις τό Ζήρυνθον άντρον θύονται κύνες70. Ή ’Άρτεμις επίσης 
έχει τούς κΰνας της. ’Ιδιαιτέρως ή ελληνική τριάς (θεά - Διόσκουροι) 
συνδέεται προς τον κΰνα : επί ερυθρόμορφου σαρκοφάγου ή πτερωτή 
θεά έχει εκατέρωθεν τούς Διόσκουρους καί τούς κΰνας των, ως καί επί 
μελανόμορφου άμφορέως τοϋ Νικοσθένους ". Οί κύνες συνοδεύουν 
τούς Λάρητας εις τον έν Ρώμη ναόν των78.
Συνοψίζοντες τά πορίσματα τής παροΰσης εργασίας δυνάμεθα νά 
χαρακτηρίσωμεν τον ναΐσκον τής Συλλογής Γιαμαλάκη ώς ομοίωμα μι-
69) Α. Ο., 1929, πίν. XCIV, CLXXXI, κ.λ. Περί στεφάνων έν γένει, D. 
Levi, A. J. A. XLIX, 1915, άρ. 3, σελ. 325—8.
,0) V a 1. Muller, ένθ’ άν.
71) Chapouthier, ένθ’ άνωτ., σελ. 90, 91, 92, 177 κ.λ.
72) Πβλ. αυτόθι σελ. 195.
73) Evans, Ρ. Μ., II, σελ. 766.
74) Αυτόθι, σελ. 765 έξ. Πβλ. Studi e Mater, di Storia d. Relig. XVI.
75) Picard, ένθ’ άν. σελ. 80.
7e) Chapouthier, ένθ' άνωτ. σελ. 171.
77) Chapouthier, ένθ’ άνωτ., σελ. 199, είκ. 23 καί σελ. 201, 8.
7S) Et canis ante pedes stabat, Ovid. Fastes, V, 135. Πιθανώτατα ή 
αντίληψις τών Διόσκουρων ώς θηρευτών είναι υστερογενής πρός έξήγησιν του 
συσχετισμού πρός τούς κΰνας. >
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κροΰ ίεροϋ, άκολουθήσαν ιόν νεκρόν είς τον τάφον του, εις δέ τον 
όμιλόν ν« διίδωμεν την πρώτην σαφή καθαρώς μινωικοΰ χαρακτήρος, 
όίνευ βορείων ή ανατολικών στοιχείων, έμφάνισιν τοϋ θέματος τής θεάς 
μεταξύ δυο παρέδρων, ήτοι τής κυρίας ή μόνης θεάς των ΥΜ III χρό­
νων μεταξύ δυο ιερών προσώπων ή δευτερευάντων δαιμόνων σχετιζο- 
μένων προς την λατρείαν τών δφεων. Ή παράστασις αυτή τής Τριάδος 
προερχόμενη εκ τών μεταβατικών χρόνων διαφωτίζει τάς αμφιβόλους 
μέχρι τοΰδε προελληνικάς τριάδας και συνάπτει αύτάς πρύς τας γνω­
στός τριάδας τής ιστορικής εποχής.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
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